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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Distintivos de Profesorado.
Orden Ministerial- núm. 5.060/68 (D).
reunir las condiciones determinadas al efecto, se re
conoce al Capitán de Corbeta don Fernando María
Nárdiz Vial el derecho al uso del distintivo de Pro
fesorado, al amparo del punto 2.0 de la Orden Mi
nisterial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núme
ro 300), modificada por la número 5.816/67 (D. O. nú-•
mero 297).
Madrid, 11 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Complementos por Especial Preparación Técnica.
Orden Ministerial núm. 5.061/68 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo acordado por la Comisión Perma
nente de Retribuciones, lo informado por la Inter
vención y lo propuesto por la Sección Económica, se
reconoce al Teniente de Navío don Joaquín Boado
y González-Llanos el derecho al percibo del com
plemento de destino por Especial Preparación Técni
ca durante el tiempo que desempeñe el cometido de
Profesor Adjunto de la E. T. A. N. j.
Madrid, 30 de octubre de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Complementos de destino por Especial Preparación
Técnica.
Orden Ministerial núm. 5.062/68 (ID). — Cornoresultado de expediente tramitado al efecto, de conformidad con lo acordado por la Comisión Perma
nente de Retribuciones, lo informado por la Intervención y lo propuesto por la Sección Económica, sereconoce al Teniente Coronel de Infantería de Marina don Antonio Tuñón Cruz el derecho al percibodel complemento de destino por Especial PreparaciónTécnica, Grupo B, Factor 0,2, a partir de 1 de juliode 1968.
El interesado vendrá obligado a cumplir los requisitos exigidos en el punto 2.3 tle la Orden Ministe
ritil número 1.362/67, de 29 de marzo de 1967 (MA
R lo OFICIAL 1111M. 74), y criterios generales para su
aplicación.
Madrid, 30 de octubre de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Complementos de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 5.063/68 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo acordado por la Comisión Perma
nente de Retribuciones, lo informado por la Inter
vención y lo propuesto por la Sección Económica, se
reconoce a los 'Capitanes de Infantería de Marina
que a continuación se detallan el derecho al perci6bdel complemento de sueldo por Dedicación -Especial
Grupo B, Factor 1 :
Don Angel Novo Cadenas. — A partir de 1 de
agosto.
Don Justo Granados Sánchez.—A partir de 1 de
octubre.
Los interesados vendrán obligados a cumplir los
requisitos exigidos en el punto 3.2 de la Orden Mi
nisterial número 1.362/67 (D. O. núm. 74), y crite
rios generales para su aplicación.
Madrid, 31 de octubre de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
NIETO
Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Orden Ministerial núm. 5.064/68 (D). — Éncumplimiento de lo establecido en el Decreto núme
ro 1.697/67, de 20 de julio, como resultado de pro
puesta formulada al efecto, y. de conformidad con laComisión Permanente de Retribuciones de este Mi
nisterio, vengo en confirmar en el derecho al percibo de los complementos que se indican al siguientepersonal de funcionarios civiles al servicio de la Armada que prestan sus servicios en el Patronato de Ca
sas de la Armada:
OFICINAS CENTRALES
Complemento de Dedicación Especial.--Grupo
Prolongación de jornada.
Administrativo doña María del Carmen Guitián
Carlos-Roca, Factor 1,0.
Administrativo doña María Salud Ramos-Izquierdo Reig, Factor 1,0.
Administrativo don Andrés Aguilar Fando, Fac
tor 1,0.
Administrativo don Manuel Morote Villena, Factor 1,0.
Y
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Oficial de Arsenales don Basilio Bayo Torres, Fac
tor 1,0.
Complemento de Especial Responsabilidad. Gru
po C.—Jefatura de Grupo.—Factor 0,3.
Oficial de Arsenales don Basilio Bayo Torres.
DELEGACION LOCAL DE EL FERROL
DE CAUDILLO
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación de jornada.
Administrativo don Alfonso Blanco Leira, Fac
tor 1,0.
Administrativo don Luis Fernández Gómez, Fac
tor 1,0.
Administrativo don Miguel Rodríguez Rivera, Fac
tor» 1,0.
Administrativo don José María Miraz Fernández,
Factor 1,0.
DELEGACION LOCAL DE BARCELONA
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación de jornada.
Administrativo don José Cubero Márquez, Fac
tor 1,0.
DELAGACION LOCAL DE SAN FERNANDO
Complemento de Dedicación Especial.--Grupo B.
Prolongación de jornada.
AdIninistrativo don ,Andrés Jerez Soler, Fac
tor 1,0.
DELEGACION LOCAL DE CARTAGENA
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación de jornada.
Administrativo don Juan Pérez Tudela, Fac
tor 1,0.
Complemento de Especial Preparación Técnica.Contabilidad.—Factor 0,3.
Administrativo don Juan Pérez Tudela.
DELEGACION LOCAL DE PALMA
DE MALLORCA -
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación de jornada.
Administrativo don Pedro Ríus Auleda, Fac
tor 1,0.
Administrativo don Pablo Ruiz Aguinaco, Fac
tor 1,0.
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DELEG \CION LOCAL DE CAD1Z
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación de jornada.
Administrativo don Manuel Salguero Prieto,
Factor 1,0.
Complemento de Especial Preparación Técnica.
Contabilidad.—Factor 0,3.
Administrativo don. Manuel Salguero Prieto.
DELEGACION LOCAL DE HUELVA
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo
Prolongación de jornada.
Administrativo don José R. Barrero Galán, Fac
tor 1,0.
Estos complementos surtirán efectos administrati
vos a partir de 1 de abril de 1968.
Para la reclamación en nómina y abono de los com
plementos que se reconocen en la presente Orden
Ministerial, será requisito indispensable que por la
Ordenación Central de Pagos se circule Orden ex
presa al Habilitado que le corresponda, una vez que
se haga efectivo la incorporación del crédito necesa
rio al del Organismo Autónomo del Patronato de Ca
sas de la Armada, cuya Orden justificará la reclama
ción en nómina.
Madrid, 5 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.065/68 (D). Como
resultado de propuesta formulada al efecto, y de con
formidad con la Comisión Permanente de Retribucio
nes de este Ministerio, vengo en reconocer el derecho
al percibo de los complementos que se indican al si
guiente Personal de funcionarios civiles:
Departamento Marítimo de Cádiz.
Complemento de Dedicación Especial. Grupo A.
Horas extraordinarias.
Oficial de Arsenales don Miguel Silva Espinosa,
destinado en el Parque de Automovilismo número 3.
Dieciséis horas en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Diego Durán Gil, desti
nado en el Parque de Automovilismo número 3.
Quince horas en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Luis del Río Vila, desti
nado en el Parque de Automovilismo número 3.
Doce horas en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Enrique del Valle Sán
chez, destinado en el Parque de Automovilismo
nú
mero 3. Seis horas ,eri el mes de septiembre.
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Oficial de Arsenales don Luis Santana Talión, des
tinado en el Parque de Automovilismo número 3.
Dos horas en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Francisco Alvarez García,
destinado en el Parque de Automovilismo número 3.
Cuatro horas en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Manuel Palacio Busutil,
destinado en el Parque de Automovilismo número 3.
Doce horas en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don José Gómez Varela, des
tinado en el Parque de Automovilismo número 3.
Dos horas en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Antonio Lebrero Sánchez,
destinado en el Parque de Automovilismo número 3.
Dieciócho horas en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don _José María Aléu Galán,
destinado en el Parque de Automovilismo número 3.
Catorce horas en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Juan Valverde García,
destinado en el Parque de Automovilismo número 3.
Seis horas en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don José López González, des
tinado en el Parque de Automovilismo número 3.
Cuatro horas en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Francisco Toscano Mon
tes, destinado en el Parque de Automovilismo núme
ro 3.—Siete horas en el mes de septiembre.
Mecánico-Conductor don Enrique Rodríguez Go
doy, destinado en el Parque de Automovilismo núme
ro 3. Veinte horas en el mes de septiembre.
Departamento Marítimo de Cartagena.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias.
Oficial de Arsenales don Fernando Rodríguez Lizón, destinado en el S. T. U. de Máquinas.—Cuatrohoras en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Rafael García Ortiz, des
tinado en el S. T. U. de Máquinas.—Catorce horas
en el mes de septiembre.
Subalterno don Pedro García Casanova, destinado
en el S. T. U. de Máquinas.—Veinte horas, en el mes
de septiembre.
Peón de laMaestranza, a extinguir, don Julián Hernández Alcaide, destinado en el S. T. U. de Máquinas.—Diecinueve horas en el mes de septiembre.Peón de la Maestranza, a extinguir, don AlbertoSánchez López, destinado en el S. T. U. de Máquinas.—Catorce horas en el mes de septiembre.Peón de la Maestranza, .a extinguir, don TomásMartínez Baños, destinado en 'el S. T. U. de Má
quinas.—Diecinueve horas en el mes de septiembre.Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, don Antonio Alcaraz Pacheco, destinado enla Estación Naval de La Algameca.—Diez horas enel mes de septiembre.
Maestro de Arsenales don José Mercader Soto, destinado en el S. T. de Electricidad y ElectrónicaDoce lloras en el mes de septiembre.Oficial de Arsenales don José Escalona Albaladejo,destinado en el S. T. de Electricidad y Electrónica.Ocho horas en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Pedro García Hernández,
destinado en el S. T. de Electricidad y Electrónica.—
Doce horas en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Pedro Méndez Navarro,
destinado en el S. T. de Electricidad y Electrónica.—
Doce horas en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don José Martínez Soto, des
tinado en el S. T. de Electricidad y Electrónica.—
Doce horas en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Juan Díaz Ros, destina
do• en el S. T. de Electricidad y Electrónica.—Doce
horas en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don José Pillar Arroyo, des
tinado en el S. T. de Electricidad y Electrónica.—
Ocho horas en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don José García Ballester, des
tinado en el S. T. de Electricidad y Electrónica.—
Ocho horas en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don José Martínez Cervantes,
destinado en el S. T. de Electricidad y Electrónica.—Ocho horas en el mes de septiembre.
Subalterno don Francisco Izquierdo García, desti
nado en el S. T. de Electricidad y Electrónica.—Ocho
horas en el mes de septiembre.
Subalterno don Juan M. Cejudo Mateo, destinado
en el S. T. de Electricidad y Electrónica.—Ocho horas
en el mes de septiembre.
Oficial de Arsenales don Nicolás Soto Torres, des
tinado en el S. T. de Electricidad y Electrónica.—
Cuatro horas en el mes de septiembre.
Complemento de Dedicación Especial.--Grupo B.
Prolongación de jornada.
Administrativo don Salvador Oriol Marés, destina
do en la Comandancia Militar de Marina de Barcelo
na.—Factor 1,0. Este complemento surtirá efectos ad
ministrativos a partir del 1 de octubre de 1968.
Administrativo doña Angeles Salamero Esteban,destinado en la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona. — Factor 1,0. Este complemento surtiráefectos administrativos a partir del 1 de octubre de
1968.
Administrativo don Manuel Aguilar Hernández,destinado en la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona. — Factor 1,0. Este complemento surtirá
efectos administrativos a partir del 1 de octubre de
1968.
Base Naval de Canarias.
Complemento de Dedicación Especial. Grupo A.
Horas extraordinarias.
Oficial de Arsenales don Santiago Rodríguez Pé
rez, destinado en el S. T. de Electricidad y Electró
nica.—Doce horas en el mes de septiembre.Administrativo don Francisco Hurtado Gómez,
destinado en el Estado Mayor de la Base Naval.—
Seis horas en el mes de septiembre.
Admnistrativo don Francisco Pérez Caparrós, destinado en el Estado Mayor de la Base Naval.—Ocho
horas en el mes de septiembre.
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Administrativo don Federico Simón García, desti
nado en el Estado Mayor de la Base Naval. Ocho
horas en el mes de septiembre.
Administrativo don José Yanes Arocha, destinado
en el Estado Mayor de la Base Naval.—Ocho horas
en el mes de septiembre.
Administrativo doña .María Porto Serantes, desti
nado en el Estado Mayor de la Base Naval.—Cuatro
horas en el mes de septiembre.
Administrativo don Pablo Huertas Torres, desti
nado en el Estado Mayor de la Base Naval.—Cuatro
horas en el mes de septiembre.
Administrativo don Vicente Espiau Rodríguez, des
tinado en el Estado Mayor de la Base Naval.—,Cuatro
horas en el mes de septiembre.
Administrativo don Pascual Calabuig Porcal, des
tinado en el Estado Mayor de la Base Naval.—Cuatro
horas en el mes de septiembre.
Administrativo don Antonio O. Caro Rodríguez,
destinado en el Estado Mayor de la Base Naval.—
Cuatro horas en el mes de septiembre.
Administrativo don Angel Rodríguez Doreste, des
tinado en el Estado Mayor de la Base Naval.—Dos
horas en el mes de septiembre.
Administrativo don José *Sánchez Noria, destinado
en el Estado Mayor de la Base Naval.—Cuatro horas
en el mes de septiembre.
Administrativo don José J. Martín López, desti
nado en el Estado Mayor de la Base Naval.—Cuatro
horas en el mes de septiembre.
Administrativo don Antonio Limón Ruiz, destina
do en el Estado Mayor de la Base Naval.—Cuatro
horas en el mes de septiembre.
Administrativo don José Hernández Moreno, des
tinado en el Estado Mayor de la Base Naval.—Dos
horas en el mes de septiembre.
Administrativo doña Concepción Porto Armario,
destinado en el Estado Mayor de la Base Naval.—
Cuatro horas en, el mes de septiembre.
Auxiliar doña Lidia Palmés Pérez, destinado en el
Estado Mayor de la Base Navál.—Cuatro horas en el
mes de septiembre.
Auxiliar don Oscar Moreno Miranda, destinado en
el Estadb Mayor de la Base Naval.—Seis horas en el
mes de septiembre.
Auxiliar don • Sebastián Bordón Suárez, destinado
en el Estado Mayor de la Base Naval.—Cuatro horas
en el mes de septiembre.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación de jornada.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, don José Almeida Almeida, destinado en la
Ayudantía Mayor del Arsenal. — Factor 1,0. Es-te
complemento surtirá efectos administrativos a partir
del 1 de abril de 1968.
Jurisdicción Central.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias.
Maestro de Arsenales don Orobaldo Martínez Ose
te, destinado en la Policlínica Naval "Nuestra Señora
del Carmen".—Veinte horas en cada uno de los me
ses de septiembre y octubre.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación des' jórnada.
Administrativo clon
• Valentín Cereceda y García
Sampedro, destinado en el Departamento dé Perso
nal.—Factor 1,0. Este complemento surtirá efectos
administrativos a partir del 1 de junio de 1968.
Peón de la Maestranza, a extinguir, clon Esteban
Albacete Jiménez, destinado en la Dirección de Apro
visionamiento y Transportes.—Factor 1,0 Este com
plerbento surtirá efectos administrativos a partir del
de*abril de 1968.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo C.—
Plena Dedicación 'sin horario fijo.
Administr-ativo clon Celestino Deza González, des
tinado en la Habilitación de la Jefatura del Apoyo
Logístico. — Factor 1,5. Este complemento surtirá
efectos administrativos a partir del 1 de abril de 1968.
Madrid, 5 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
E
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
_METO 2
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.066/68 (D). Con
objeto de aplicar la previsión de destinos del Cuerpo
Jurídico de la Armada, aprobada por Orden Minis
terial número 4.650/68, de 16 de octubre (D. O. nú
mero 238): se dispone que la denominación de los
destinos de cada uno de los jefes y Oficiales que se
guidamente se relacionan será la que al frente de
cada uno se indica :
Coroneles Auditores.
Don Hermenegildo Altozano Moraleda.—Asesoría
General.
Don Federico Acosta López.—Jefe de la Sección
de Trabajo y Acción Social, Asesor Jurídico del De
partamento de Personal y Vocal del Tribunal Ma
rítimo Central.
Don plan Diego de Goytia y Schuck.—Asesoría
General.
Don Nicolás Portals Míguez.—Auditor de la Flo
ta y jefe de la Sección del Cuerpo Jurídico (Depar
tamento de Personal).
Tenientes Coroneles Auditores.
(DA) (DS) 'don Luis Suevos Fernández.—Fiscal
de la Jurisdicción Central y Asesoría General.
Don Rafael Romero Alvarez.—Asesor Jurídico de
la Jefatura del Apoyo Logístico y Secretario-Relator
del Tribunal Marítimo Central.
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Don Luis María Lorente Rodrigáriez.—División
de Estrategia del Estado Mayor de la Armada y Au
ditoría de la Flota.
(DA) (DS) don Arturo Paz Cubeta.—División de
Orgánica y Consejero Legal del Estado Mayor de la
Armada.
Comandantes Auditores.
(DM) don José Duret Abeleira.Patronato de Casas
de la Armada y Asesoría General.
Don Esteban Torres Mínguez.—Fiscal de la Flota
y Sección de Justicia.
Don Emilio Velo Antelo.—Inspección General del
Cuerpo y Ayudante del General Inspector del Cuerpo
(DI) don Francisco Mayor Bordes.—Secretario de
la Asesoría General y de la Sección de Justicia.—(1).
Don Jaime Martínez Monche.—Asesor, Juez del
juzgado Marítimo Permanente y Juez instructor del
Sector Naval de Cataluña.
Capitanes Auditores.
Don Miguel Angel Ledesma Antón.—Fiscalía To
gada del Consejo Supremo de Justicia Militar y Ayu
dante del General Auditor don Gregorio Sanguino
Benítez.
Don Carlos Sanjuán de la Rócha.—Asesor, Juez
del Juzgado Marítimo Permanente edel Sector Naval
de Málaga.
(1) No cesará en la Auditoría de la Jurisdicción
Central hasta ser relevado.
Madrid, 5 de noviembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 5.067/68 (D).Por
cumplir el día 3 de mayo de 1969 la edad re'glamen
taria, se dispone que en dicha fecha el Sargento Fo
gonero don Ignacio Tórrez Campaña cese en la si
tuación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 5 de noviembre de 1968.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Marinería.
NIETO
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 5.068/68 (D).—Se concede la continuación •en el servicio, en los reengan
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ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial nú
mero 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Marinería :
Cabo primero Especialista de Maniobra.
Francisco Guerra González.—En segundo reenganche, por tres arios, a partir del 10 de julio_de 1968.
Cabo primero Especialista Artillero.
Juan García Fernández.--En segundo reenganche,
P01 tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
Cabos primeros Especialistas Ministas.
José Luis Espejo Claros.—En segundo reenganche,
Por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Torcuato Huertas Berbel.—En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de julio de 1968.
Cabo primero Especialista Electrónico.
Adrián Martín Parrilla.—En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de julio de 1968.
Cabos primeros Especialistas Radaristas.
Vicente Hernández Arquez.—En segundo reenganche, por tres años, a partir del 10 de julio de 1%8.
José María Gil Augusto.—En segundo reenganche,
por tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
Francisco Sapiña Simó. — En cuarto reenganche,
por tres años, a partir del 30 de junio de 1968.
Antonio Gómez Sánchez.—En cuarto reenganche,
por tres año- s, a partir del 30 de junio de 1968.
Pedro Fuentes Molinat,--En segundo reenganche,
por tres años, a partir del 10 de julio de 1968.
José Aldeguer Teva.—En cuarto reenganche, por
tres años, a partir del 1 de julio de 1968.
Cabos Especialistas de Maniobra.
Damián Nieto García.—En primer teenganche, por
tres años, a partir del 20 de junio de 1968.
Andrés Aznar Muñoz. —,En primer reenganche,
por tres años, a partir del 20 de junio de 1968.
Cabo Especialista Artillero.
Francisco Durán García.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1966.
Cabos Especialistas Electricistas.
Eduardo López Dopico.---En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 20 de junio de 1968.
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José M. Lorenzo Fernández.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1%7.
Cabos Especialistas Electrónicos.
José Ramón Segura Fernández.-En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del 20 de junio de
1%8.
Antonio Paz Pedrosa.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 20 de junio de 1968.
Jesús Andrés Nicolás. - En primer reenganche,
por tres años, a partir del 20 de junio de 1968.
Enrique Juan Villa.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 20 de junio de 1968.
Cabos Especialistas Radiotelegrafistas.
Andrés García Sánchez.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 20 de junio de 1968.
Francisco López Vila.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 20 de junio de 1968.
Alberto Vizcoso Rico.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 20 de junio de 1968.
• Antonio Cáceres Martínez.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 20 de junio de 1968.
Cabo Especialista Radarista.
Rafael García Pérez.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 20 de junio de 1968.
Cabos Especialistas Mecánicos.
Francisco Barriuso Cuesta.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 20 de junio de 1968.
Pedro López Iñíguez.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 20 de junio de 1968.
José Varela Torrente.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 20 de junio de 1968.
Ernesto Forte de la Fuente.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 20 de junio de 1968.
Manuel Seoane Díaz.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 20 de junio de 1968.
Juan Fonticoba Bellón. - En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 20 de junio de 1968.
Alfonso J. A. Pujares Frade.-En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del 20 de junio de 1968.
Manuel M. Pumpido Trigueros.-En primer reen
ganche, por tres años, a partir del 20 de junio de 1968.
Vicente Gómez del Río.-En primer reenganche,
'por tres arios, a partir del 20 de junio de 1968.
José Vázquez Abella.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 20 de junio de 1968.
Ricardo Pazos Méndez.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 20 de junio de 1968.
Manuel Souto González.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 20 de junio de 1968.
José Luis Gómez Rodríguez. - En primer reen
ganche, por tres arios, a partir de 20 de junio de 1968.
Fulgencio Sánchez Ros.-En primer reenganche,
por tres años, a, partir de 20 de junio de 1968.
Vicente M. López Vila.-En primer reenganche,
por tres años, a partir de 20 de junio de 1968.
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Jesús Montero Grafía.-En primer reenganche, por
tres años, a partir del 20 de junio de 1968.
Andrés García Vergara.-En primer reenganche,
por tres arios, á partir del 20 de junio de 1968.
Jesús Castro Méndez.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 20 de junio de 1968.
Luis Manuel Rivas Hermida.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 20 de junio de 1968.
Cabos Especialistas Escribientes.
Pedro Souto González.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 20 de junio de 1968.
José R. Iglesias Seibane.-En primer reenganche,
poi- tres arios, a 'partir del 20 de junio de 1968.
Madrid, 5 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.069/68 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por
- la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz, al
disponer que el funcionario civil del Cuerpo Especial
de Oficiales de Arsenales (Mecánico-Conductor) Sal
vador Maine Domínguez cese en el Parque Automo
vilista número 3 y pase destinado al Estado Mayor
del Mando Anfibio.
Madrid, 5 de noviembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento ,
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Depar
tamento de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Situaciones.-Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.070/68 (D). Como
resultado del concurso restringido convocado por Or
den Ministerial número 3.370/68 (D. O. núm. 163. y
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 del
Texto Articulado de la Ley de Bases de Funciona
rios Civiles de la Administración Militar, aprobado
por Decreto número 315/64, de 7 de febrero de 1964,
de aplicación a los que prestan sus servicios en la
Administración Militar, por imperativo de lo. dispues
to en el artículo 2.0 de la Ley número 103/66, de
28 de diciembre de 1966, se dispone que el funcio
nario civil del Cuerpo General Auxiliar doña Encar
nación Gómez Haro cese en la situación de "exce
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delicia voluntaria" y se reincorpore al servicio ac
tivo, pasando destinado a la Auditoría, Fiscalía y
Juzgados de la Base Naval de Canarias.
Madrid, 5 -dt noviembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Canarias, Vicealmirante Jefe del Departamen
to de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Jubilacione:s.
Orden Ministerial núm. 5.071/68 (D).—Se dis
pone que el funcionario civil del Cuerpo Especial de
Maestros de Arsenales (Maquinaria) don Francisco
Caries Paláti pase a la situación de "jubilado", causan
do baja en la de "activo", el día 16 de mayo del
próximo año, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria, quedando pendiente del señala
miento del haber pasivo que le corresponda por la
Subdirección General de la Deuda y Clases Pasivas.
Esta disposición deberá cumplimentarsé en la fe
cha indicada de la jubilación del interesado.
Madrid, 5 de noviembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del De
partamento de Personal e Intendente 'General de
este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 5.072/68 (D).—Se dis
pone que el funcionario civil del Cuerpo Especial de
Oficiales de Arsenales (Albañil) don Andrés Saura
Martines -pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo" el día 10 de mayo del próximo año, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria, quedando pendiente del señalamiento
de haber pasivo que le corresponda por la Subdirec
ción General de la Deuda y Clases Pasivas.
Esta disposición deberá cumplimentarse en la fe
cha indicada de la jubilación del interesado.
Madrid, 5 de noviembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departameuto
•
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del De
partamento de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Ij
Maestranza de la Armada.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 5.073/68 (D).—A petición del interesado, Peón de la Maestranza, a extin
guir, Antonio López Conesa, se le concede el reingre
so al servicio activo y su destino al Servicio Técnico
de Casco y Máquinas e Instalaciones Navales en
Tierra del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena, cesando en la situación de "separación
temporal del servicio" en que actualmente se encuen
tra.
Madrid, 5 de noviembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del De
partamento de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Personal vario.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 5.074/68 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T.A. (Car
pintero-Calafate) don Juan Francisco Montero Pon
ce pase a la situación de "retirado", causando baja
en la de "activo" el día 17 de mayo del próximo
año, por cumplir en la indicada fecha la edad regla
mentaria, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
'Madrid, 5 de noviembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Departamento de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
'Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 5.075/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado »al efecto, y accediendo a lo
solicitado por el Oficial de segunda (Bobinador) Do
mingo Ramos Castro, contratado por Orden Minis
terial número 2.660/68, de 7 de junio (D. O. nú
mero 136), con destino en los Talleres del Servicio
Técnico de Electricidad y Electrónica del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo., se dispo
ne cause baja como tal contratado, en las condiciones
que determina el artículo 14 de la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración -Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252).
Madrid, 5 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
SECCION ECONOMICA
Trienios,
Orden Ministerial núm. 5.076/68 (D). Queda
sin efecto la Orden Ministerial número 4.730/68
(D. O. núm. 242) que se entiende redactada en la
siguiente forma :
De conformidad con lo propuesto por la Sección
Económica del Departamento de Personal y lo infor
mado por la Intervención, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), en ar
monía con la Orden Ministerial de 1 de diciembre
de 1952 (D. O. núm. 282), se reconoce al Alférez de
Navío don Alvaro Fernández-Taviel de Andrade el
derecho al percibo de los trienios acumulables en el
número y cuantía que a continuación se expresa :
Dos trienios de 1.000 pesetas mensuales a partir
de 1 de agosto de 1968.
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes es
tablecidos en el punto 2 de la disposición transitoria
primera de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298)
y se mantendrán- vigentes estas cuantías hasta el
31 de diciembre de 1968, en cumplimiento. a lo esta
blecido en el Decreto-Ley número 15/67.
Madrid, 2 de noviembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Permanencias trienales.
Orden Ministerial núm. 5.077/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por
la Intervención, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
número 113/66 (D. O. núm. 298), Decreto número
329/67 (D. O. núm. 52) y disposiciones complemen
tarias, he resuelto conceder al Cabo primero de In
fantería de Marina José L. Guillermo Vidal el dere
cho al percibo de una permanencia trienal de 400 pe
setas mensuales a partir de 1 de septiembre de 1968.
Estas permanencias se reclamarán con los porcen
tajes que establece el punto 2 de la disposición tran
sitoria primera de la Ley número 1.13/66 (D. O. nú
mero 298) y se mantendrán vigentes estas cuantías
hasta el 31 de diciembre de 1968 en cumplimiento
a lo establecido en el Decreto-Ley número 15/67.
Madrid, 2 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
• NIETO
Orden Ministerial núm. 5.078/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y 16 informado por
la intervención, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
número 113/66 (D. O. núm. 298), Decreto número
329/67 (D. O. núm. 52) y disposiciones complemen
tarias, he resuelto conceder al Cabo primero Fogone
ro José Ortiz Rodríguez el derecho al percibo de
las permanencias trienales que a continuación se ex
presa :
Diez permanencias de 400 pesetas mensuales des
de 1 de enero de 1967.
Once permanencias de 4.00 pesetas mensuales des
de 1 de febrero de 1967.
Estas permanencias se reclamarán con los porcen
tajes que establece el punto 2 de la disposición tran
sitoria primera de la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y se mantendrán vigentes estas cuantías
hasta el 31 de diciembre de 1968 en cumplimiento
a lo establecido en el Decreto-Ley número 15/67.
Madrid, 2 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.079/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económiqt
del Departamento de Personal y lo informado por
la Intervención, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
número 113/66 (D. O. núm. 298), Decreto número
329/67 (D. O. núm. 52) y disposiciones complemen
tarias, he resuelto c-onceder al personal de la Armada
que figura en la relación anexa las permanencias trie
nales en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 2 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1." Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
NOMBRES Y APELLIDOS
Angel García Fandifio
Ginés García Soto ... .
Juan Guillén Pedreño (1) ...
Manuel Zea Belmonte
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • •
lo • •
• • • •
• • II •
Cantidad
mensual
Pesetas
1.200
1.200
800
2.400
Concepto
por el que
se le concede
3 permanencias ...
3 permanencias ...
2 permanencias
6 permanencias ...
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Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
agosto
agosto
agosto
agosto
1968
1968
1968
1968
LXI
.....•••••••••••••••.•■••••
Martes, de noviembre de 1968
Empleos o clases
Cabo 1.° Hidró,g-r.
•Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.° Artillero...
Cabo .1.° Artillero...
Cabo 1.° de Cañón.
Cabo 1. Torpta.
Cabo 1.° Torpta.
Cabo 1.° Electrta...
Cabo 1.° Electrta...
Cabo 1.° Electrta...
Cabo 1.° Electrta...
Cabo 1.° Electrta...
Cabo 1.° Electrta...
Cabo 1.° Electrta...
Cabo I.° Electrta...
Cabo 1.° Electrta...
Cabo 1.° Electrta...
Cabo 1.° Electrta...
Cabo 1.° Radtlgrfta.
Cabo 1.° Radtlgrfta.
Cabo 1.° Radtlgrfta.
Cabo 1.° Radtlgrfta.
Cabo 1.° Radtlgrfta.
Cabo 1.° Radtlgrfta.
Cabo 1.° Radfrgrfta.
Cabo 1.° Radtlgrfta.
Cabo 1.° Radarista.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Mecánico.
Cabo 1.° Escrib.
Cabo 1.° Fogonero...
Cabo 1.° Fogonero...
Cabo 1.° Escrib.
NOMBRES Y APELLIDOS
Juan Galian Ortiz
José •L. Batista Ambroa
Santiago Rodríguez Díaz •••
Gregorio Ros Personal ...
Marino J. Embade Gómez
José Martínez Teijeiro ••• ••• ••• ••• •••
José L. Lagunas García ... • • ••• ••• • • ••• •
Victoriano Fojo Fuentes ... ••• ••• ••• ••• •••
Andrés Fraga Allegue ... ••• •.• ••• •••
Ignacio Costas Piñeiro
Alfonso Zaplana Jiménez ... •••
José David Romero Polo ...
Ramón Vacas Fernández ... ••• •••
••• •••
Luis Díez Vaca ...
Juan L. Gil Martínez ... •••
Argimiro Pereiro -Cabana
Carlos Piñeiro Rey ...
Pedro Pita Leira
Antonio Jaime Lamas Corral ... ••• ..• ••• •••
Angel Carneiro Yáñez ... ••• . •••
Eloy Muñoz Luque ••• ••• • •••
Telmo Fernández 'González ...
José Fornos Saavedra ••• ••• •••
Francisco Lorenzo Rodríguez .
Benigno Meran López ... ••• ..•• ••• ••• •••
José L. Torres Fernández ... . ••• •••
Joaquín Jiménez Bravo ... .
Antonio C. J. Sanmartín Pérez
Juan J. Seoane López ... ••• •
José Sotelo Acosta •••
Angel M. Ramos Castro ... •• • ••• •••
Manuel Díaz Rodríguez ...
Anselmo Montero González ••• ••• . • •••
••
lielchor Sande López ... ••• • • • ••• ••• •••
Claudio Gómez Freire . .
••• ••• ••• ••• •••
Luis Piñeiro Castrillón
Antonio Fraga González ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Rafael Méndez González ... • .
•••
•••
••• •••
Luis Moñino Navarrete ... ••• ••• ••• •••
•••
José Guerrero' Cerdido ••• ••• ••• •
José L. Cachaza García
Antonio Abeal Paz ... •••
. • ••• ••• • • •
Francisco Filgueira Freire ••• ••• ••• •••
Pedro García Paredes ...
•••
Cantidad
mensual
Pesetas
•
••• ••1 ••• •••
••• ••• 4.0 •
••• •••
•••
• • • •II•
••• •••
••• ••• • • • •• •
••• ••• • II* •
•••
•
••• ••• •••
•
••• ••• ••• ••• •••
••
••• ••• ••-• •••
•
•ol• ••• ••• •••
•••
••• •••
••• •••
• • • ••• ••• •••
••• ••• •••
1111• •••
•••
••• ••• •••
••
•
••• ••• ••• •••
••• •••
OBSERVACIONES:
••• •••
•••.
1.200
800
2.400
1.200
2.400
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.400
1.600
2.400
2.400
2.000
2.000
2.000
2.000
2.400
2.000
2.400
2.0040
2.000
2.000
2.000
2.400
2.400
2.400
1.200
2.400
2.000
2.400
2.000
2.000
800
2.400
2.400
2.000
2.400
2.400
1.200
2.000
2.400
1.200
Concepto
por el que
se le concede
3 permanencias
2 permanencias
6 lermanencias
3 permanencias
6 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
6 permanencias
4 permanencias
6 permanencias.
6 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
6 permanencias
5 permanencias
6 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
6 permanencias
6 permanencias
6 permanencias
3 permanencias
6 .permanencias
5 permanencias
6 permanencias
5 permanencias
5 permanencias
2 permanencias
6 permanencias
6 permanencias
5 permanencias
6 permanencias
6 permanencias
3 permanencias
5 permanencias
6 permanenci1s
3 permanencias
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
‘••
•••
.. •
••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Número 258.
Fecha en que debe
comenzar el abono
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto '1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
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(1) Licenciado cinco años, seis meses y tres días.
NOTA GENERAL.-Estas permanencias trienales se reclamarán con los pdrcentajes que establece el punto 2 de la dispósición transitoria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), Decreto número 329/67 (D. O. núm. 52), y se Mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre de 11968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
SUBSECRETARÍA.
Ceses._A propuesta del Ministro de Marina, cesa
en su destino del Consejo Supremo de Justicia Militar el Comandante de Infantería de Marina don Ge
neroso Romero García.
Madrid, 7 de novlembre de 1968.
MENENDEZ
Destinos.-A propuesta del Ministro de Marina, se
destina al Consejo Supremo de justicia Militar al
Comandante de Infantería de Marina don José Gue
rra González.
Madrid, 7 de noviembre de 1968.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 251, pág. 625.)
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia e'
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Rea)
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES.
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Eugenio Cigüeña
Crespo, con antigüedad de 3 de septiembre de 1968,
a partir de 1 de octubre de 1968. Cursó la documen
tación el Ministerio. de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, clon Marcos Fernández Gon
zález, con antigüedad de 3 de agosto de 1968, a par
tir de 1 de septiembre de 1968. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán, activo, don José Sancha García, con anti
güedad- de 15 de agosto de 1968, a partir de 1 de
septiembre de 1968. Cursó la documentación el 'Mi
nisterio de Marina.
Capitán, activo, clon Juan Gutiérrez Almansa, con
antigüedad de 13 de septiembre de 1968, a partir de
1 de octubre de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, don José Rojas Corte
josa, con antigüedad de 6 de mayo de 1968, a partir
de 1 de junio de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, don Victoriano Díaz
Yáñez, con antigüedad de 7 cíe julio de 1968, a par
tir de 1 de agosto de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Torpedistas.
Mayor de primera, activo, don Manuel Reyes
Prieto, con antigüedad de 6 de mayo de 1968, a par
tir de 1 de junio de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, don Francisco Buyo
Espada, con antigüedad de 14 de mayo de 1968, a
partir de 1 de junio de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
,a.•■■•■
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE'-DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Fernando Acqua
roni Bonmatí, con antigüedad de 22 de octubre de
1967, a partir de 1 de noviembre de 1967. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Jesús María Costa Fur
tia, con antigüedad de 19 de septiembre de 1968, a
partir de 1 de octubre de 1968. Cursó la documenta
ción el Ministerios de Marina:
Condestables.
Mayor de primera, activo, don José Rojo Fajardo,
con antigüedad de 21 de- febrero de 1968, a partir
de 1 de marzo de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio de 'Marina.
Mayor de primera, activo, don José María Ferra
ces Seijo, con antigüedad de 25 de abril de 1968,
a partir de 1 de mayo de 1968. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, don Santiago Flores
López, con antigüedad de 25 de junio de 1968, a
partir de 1 de julio de 1968:Cursó la 'documentación
el Ministerio de Marina.
Contramaestres.
•
Mayor ¿le primera, activo, clon Manuel Carneiro
López, con antigüedad de 21 de febrero de 1968, a
partir de 1 de marzo de 1968. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
- Madrid, 29 de octubre de 1968.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 249; pág. 585.)
Señalamiento de lwiberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Ciases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar .por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 4 de octubre de 1968.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente de Navío, separado, don Juan Basset Pé
rez de Lema.—Haber mensual que le corresponde :
750,00 pesetas desde el día 1 de mayo de 1963.
Desde fecha de arranque y por aplicación de la Ley
número 1164 percibirá hasta fin de marzo de 1964:
750,00 pesetas mensuales.—Desde 1 de abril de 1964
hasta fin de diciembre de 1964, con incremento
del 25 por 100, Ley número 1/64, percibirá : 937,50
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Gene
ral del Tesoro.—Reside en Madrid.—Fecha de la
Orden de retiro : 4 de febrero de 1968 (D. O. M. nú
mero 42). (4) (e) (80).
Actualización Ley número 82 de 1961.
Operario del C. A. S. T. A., retirado, don Manuel
Daza Rodríguez.—Haber mensual que le correspon
de: 888,99 pesetas desde el día 1 de enero de 1965.
Hasta fin de diciembre de 1965, con incremento del
50 por 100, Ley número 1/64, percibirá : 1.333,48
pesetas mensuales.—Hasta fin de diciembre de 1966,
con incremento del 75 por 103, Ley número 1/64,
percibirá : 1.555,73 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Barcelona.—Reside en
Barcelona.—(41) (80) (E).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
Durante el año 1968 no se le fija el 125 por 100
de su haber pasivo, de conformidad con el Decreto
ley número 15/1967 (D. O. núms. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(4) Le ha sido aplicado el sueldos regulador de
Capitán.
(41) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior y mayor señala
miento, que quedará nulo a partir de la fecha de per
cepción de este señalamiento de rectificación, sin que
proceda devolución de cantidad alguna, por no ser
imputable el error al interesado.
(80) El anterior haber pasivo lo percibirá con los
incrementos relacionados, hasta fin de junio de 1967
y desde 1 de julio de 1967 le serán de aplicaciónlos Decretos números 1.382/1967 y 729/1968 (Bo
letín Oficial del Estado núms. 150 y 97), por la Di
rección General del Tesoro y Presupuestos.
(81) Por ser provisional este señalamiento de ha
ber pasivo, por el Ministerio de Hacienda le serán
de aplicación los beneficios del Decreto número 1.382
de 1967 (B. O. del Estado núm. 150).
(e) Este haber pasivo se le fija por aplicación del
artículo 9•0 del Estatuto de las Clases Pasivas del
Estado y Ley de 22 de diciembre de 1960 (D. O. nú
mero 292) y la fecha de arranque de conformidad
con el artículo 25 de la Ley -de Contabilidad y Admi
nistración del Estado de 1 de julio de 1911 ("Colec
ción Legislativa" núm. 128) y lo percibirá hasta fin
de diciembre de 1964 con los incrementso relaciona
dos ; desde 1 de enero de 1965 esta pensión se eleva
a 874,99 pesetas mensuales por Ley número 82/1961,
pero percibirá hasta fin de diciembre de 1964 la can
tidad, también mensual, de 1.312,48 pesetas por au
mento del 50 por 100 ; desde 1 de enero de 1966 a
fin de diciembre de 1966 percibirá 1.531,23 pesetas
mensuales por aumento del 75 por 100; desde 1 de
enero de 1967 a fin de junio de 1967 percibirá pese
tas mensuales 1.749,98 por aumento del 100 por 100,
Ley número 1/1964.
(E) Este haber pasivo lo percibirá con los incre
mentos relacionados hasta fin de diciembre de 1966
y desde 1 de enero de 1967 a fin de junio de 1967
percibirá la cantidad, también mensual, de 1.777,98
pesetas por aumento del 100 por 100, Ley -núme
ro 1/1964.
Madrid, 4 de octubre de 1968.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 249, pág. 587.)
E
EDICTOS
(638)Don Juan Gil Mora, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número
137 de 1968, instruido por pérdida de la Cartilla
Naval de José Hita Pérez,
Hago saber : Que, justificada la pérdida a que serefiere dicho expediente, por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de este Depar
tamento Marítimo de fecha 26 del mes actual se
declara nulo y sin ningún valor el expresado docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y •no haga entrega de él a las Autoridades
de Marina.
Almería, 29 de octubre de 1968.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Juan Gil
Mora.
(639)
Don Fernando Eugenio Albizu-Yribe Pérez, Capi
tán de Corbeta de la Reserva Nava-1 Activa, Juez ins
tructor del 'expediente número 440. de 1968, iris
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truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Angel Fernández Carballar, del Tro
zo de Bilbao,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 9 de los corrientes se declara jus
tificado el extravío del dooument6 de referencia,
quedando nulo y sin valor el mismo ; por tanto, in
curre en responsabilidad quien poseyéndolo no lo en
tregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 30 de octubre de 1968.—E1 Capi
tán de Corbeta R. N. A., juez instructor, Fernando
Eugenio Albizu-Yribe Pére.z.
(640)
Don Ignacio Hermo Miranda, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 428 de 1968,
instruido por pérdida de Libreta de Navegación de
José Vilas Lojo,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo se declaró nulo y sin valor el
documento aludido ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Caramiñal, 28 de octubre de 1968.—E1 Teniente
de Navío. Juez instructor, Ignacio Hernio Miranda.
(641)
Don Juan Bueno Concha. Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número
460 de 1968, instruido por extravío de la Cartilla
Naval Militar perteneciente al inscripto de este
Trozo, folio 207 de 1958, Manuel López Varela,
Hace saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento Ma
rítimo de fecha 22 de octubre de 1968, dictado en el
citado expediente, se declara justificado el extravío
de dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
el que lo posea y no lo entregue a la Autoridad de
Marina.
El Ferrol del Caudillo, 29 de octubre de 1968.
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Juan Bueno Concha.
(642)
Don Miguel Martorell Roca, Capitán de Infantería
de Marina y Juez instructor del expediente núme
ro 109 de 1968,- instruido por pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Marítimo de Ibiza Vicente Ribas Súñer,
que ocupa el folio 61/R. 1943,
Hago saber : Que el citado documento, por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad judicial del
Departamento MarítiMo de Cartagena de fecha 28
del actual ha quedado nulo y sin valor ; incurriendo en
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responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Ibiza, 31 de octubre de 1968.—E1 Capitán de In
fant,ería de Marina, juez instructor, Miguel Martorell
Roca.
(643)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
número 464 de 1968, instruido por pérdida del
Nombramiento de Patrón de Pesca de Gran Altu
ra de José Gestoso Carrera, del Distrito Marítimo-.
de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 26 de octubre de 1968 fué declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 30 de octubre de 1968.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza..
(644)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez • instructor del expe
diente número 434 dé 1968, instruido por pérdi
da de la Cartilla Naval Militar del inscripto del
Trozo de Villagarcía José Taboada Ramos, folio
número 304 de 1951,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del De
partamento de fecha 5 del pasado mes de octubre
ha quedado nulo y sin valor alguno el citado docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona que
poseyéndolo no hiciera entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
Bilbao, 2 de noviembre de 1968.—E1 Capitán de
Corbeta R. N. A., Juez instructor, Santos Pastor
Zabala.
(G45)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 446 de 1968,
instruido por pérdida del Título de Alumno de
Máquinas número 521 del 28 de enero de 1966,
de Luis Manuel Marroquín García, expedido por
la Escuela de Náutica ele Bilbao,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del De
partamento de fecha 15 del pasado mes de octubre
ha quedado nulo y sin valor alguno el citado docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no hiciera entrega de ello a las Au
toridades de Marina.
•
Bilbao, 4 de noviembre de 1968.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala,
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(646)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta, juez
instructor del expediente número 426 de 1968,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Bilbao Fer
nando González García, folio 807 de 1963,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del De
partamento de fecha 26 de septiembre pasado ha que
dado nulo y sin valor alguno el citado documento ;
incurriendo. en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no hiciese entrega de ello a las Autoridades
de Marina. •
Bilbao, 4 de noviembre de 1968.—El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
REQUISITORIAS
(242)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente al encartado en
Causa número 121 de 1967 José Rodríguez Redondo,
hijo de Juan y de Alicia, soltero, de veintisiete años,
domiciliado últimamente en Madrid, por falta de po
lizonaje y que fueron publicadas en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 230, de fecha
8 de octubre de 1968, Boletín Oficial de la provincia
de Barcelona número 242, de fecha 8 de octubre de
1968, Boletín Oficial de la provincia de Madrid y
Boletín. Oficial del Estado.
Barcelona, 21 de octubre de 1968.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Rafael
Ruiz Fernández.
(243)
Cristóbal Bautista González, hijo de Cristóbal yde Consuelo, natural de Las Palmas de Gran Cana
ria, soltero, Capitán de la Marina Mercante, de trein
ta y un años de edad, domiciliado. en esta capital,
calle León y Castillo, número 176 ; procesado en laCausa número 108 de 1968 por supuesto delito de
denegación de auxilio ; comparecerá en el término de
treinta días ante don José Martín Vilches, Capitánde Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina' de Las Pal
mas de Gran Canaria, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Las Palmas de Gran Canaria, 22 de octubre de
1968.—El Capitán de Corbeta, Juez instructor, JoséMartín Vilches.
(244)Antonio Martínez Castro, inscripto de Marina alfolio 10 C.L. de 1968, hijo de Antonio y Magdalena,nacido el cha 15 de agosto de 1948, con domicilio
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en La Cabreira, número 3 de La Cabana (El Ferrol
del Caudillo), encartado en procedimiento que • se le
instruye por no haberse presentado para su incorpo
ración al servicio activo de la Armada; comparecerá
en el plazo de treinta días, a partir de .1a publicación de esta Requisitoria. ante el juez instructor, Te
niente de Navío, don Alfonso Niebla Sanz en el juz
gado de la Comandancia Militar de Marina de El
Ferrol del Caudillo, bajo apercibimiento de ser de
clarado en rebeldía.
Rogando a las Autoridades de orden público su
detención, y caso de ser habido sea puesto a disposición del referido Juzgado.
El Ferrol del Caudillo, 22 de octubre de 1968.—
El Teniente de Navío, Juez instructor, Alfonso Niebla Sanz.
(245)Anulación de Requisitoria.—Por haber sido habido
el paisano José Olmos Muñoz, de treinta y seis añosde edad, soltero, hijo de Juan y de María, natural
de Sevilla, jornalero, procesado en la Causa número
7 de 1960 por presunto delito de polizonaje, quedanula y sin valor la Requisitoria relativa al mismo,
publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 176, de fecha 3 de agosto de 1960,
en su página 1.413.
Cartagena, 26 de octubre de 1968.—E1- Capitán deInfantería de Marina, juez instructor, Isidoro Díaz
Benítez.
(246)Francisco González Ruibal, natural y vecino deOleiros (La Coruña), hijo de Ramón y de Josefa,de treinta y dos arios de edad, número 77 del reem
plazo de 1956, a quien se le instruye expediente judicial por falta grave de no presentación al servicioactivo de la Armada ; comparecerá en el término de
cuarenta días a partir de la publicación de esta Re
quisitoria ante el Capitán de Corbeta don Antonio
López Seco, Juez instructor de la Ayudantía Militarde Marina de Sada, de no verificarlo, se declarará enrebeldía.
Sada, 28 de octubre de 1968.—E1 Capitán de Corbeta, juez instructor, Antonio López Seco.
ANUNCIOS PARTICULARES
ARSENAL DE EL FERROL DEL CAUDILLO
(93)A partir de las doce horas del día 10 de diciembre
próximo tendrá lugar en la Sala de Subastas del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo la venta en públicasubasta de los siguientes lotes :
Lote núm. 588
tipo : 66.000,00 p
Lote núm. 589
tas 41.063,00.
.—Cinco chigres eléctricos. Precio
esetas.
.—Gabarra G-31. Precio tipo pese
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Lote núm. 591.—Un lote de material diverso. Pre
cio tipo : 43.495,00 pesetas.
Lote núm. 592.--Cuatro cañones despiezados. Pre
cio tipo : 67.500,00 pesetas.
Lote núm. 593.—Dos botes de remos de 9,50 me
. tros de eslora. Precio tipo : 4.115,00 pesetas.
Lote núm. 594.—Lancha L. R.-53. ,Precio tipo :
•
57.525,00 pesetas.
Lote núm. 595. Montaje doble de 120 milímetros.
incompleto, y dos partidas más. Precio tipo : pese
tas 23.400,00.
Lote núm. 596. Material diverso. Precio tipo :
63.663,00 pesetas.
Lote núm. 597.-7–Un grupo de tubos, válvulas,
planchas de hierro y otros. Precio tipo : 14.000,00 pe
setas.
Los pliegos de condiciones se encuentran de ma
nifiesto en las Comandancias de Marina de la com
prensión de este Departamento y en la Secretaría de
esta junta.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 31 de octubre
de 1968.—E1 Teniente Coronel de Intendencia, Se
cretario, Angel Fantova.
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
DIRECCTóN. DE APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES
(94)
Concurso para la adquisición de siete microbuses
con destino a los Parques de Automóviles de Madrid,
Cádiz y Cartagena,—Para general conocimiento, se
hace público que el concursa de que se trata, publica
do en el Boletín Oficial del Estado número 268, de
fecha 7 del actual, se celebrará en el Salón de Juntas
de esta Dirección de Aprovisionamiento y Transpor
tes (Plaza de Colón, 4) el próximo día 4 de diciem
bre, a las once horas.
Madrid, 7 de noviembre de 1968.—E1 Coronel de
Intendencia, Presidente de la Mesa de Concursos y
Subastas, Gerardo Fernández-Pintado.
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(95)
Concurso para la adquisición de cuatro camiones
con destino a, los Departamentos Marítimos de El
Ferro! del Caudillo, Cádiz y Cartagena.—Para gene
ral conocimiento, se hace público que el concurso de
que se trata, publicado en el Boletín Oficial del Es
tado número 268, de fecha 7 del actual, se celebrará
en el Salón de juntas de esta Dirección de Aprovi
sionamiento y Transportes (Plaza de Colón, 4) el pró
ximo día 3 de diciembre, a las once horas.
Madrid, 7 de noviembre de 1968.—El Coronel de
Intendencia, Presidente _de la Mesa de Concursos y
Subastas, Gerardo Fernández-Pintado.
(96)
Concurso para la adquisición de cinco autobuses
con destino a los Parques de Automóviles de Madrid,
Cádiz, Cartagena y El Ferrol del Caudillo.—Para ge
neral conocimiento, se hace público que el concurso de
que se trata, publicado en el Boletín Oficial del Estado
número 268, de fecha 7. del actual, se celebrará en el
Salón de juntas de esta Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes (Plaza de Colón, 4) el próxi
mo día 5 de diciembre, a las once horas.
Madrid, 7 de noviembre de 1968.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Mesa de Concursos y
Subastas, Gerardo Fernández-Pintado.
(97)
Concurso para la adquisición de un aparato de ra
yos X y una mesa radiológica con destino al Hospital
de Marina del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.—Para general conocimiento, se hace pú
blico que el concurso de que se trata, publicado en el
Boletín Oficial del Estado número 268, de fecha 7 del
actual, se celebrará en el Salón de Juntas de esta Di
rección de Aprovisionamiento y Transportes (Plaza
de Colón, 4) el próximo día 2 de diciembre, a las once
horas.
Madrid, 7 de noviembre de 1968.—E1 Coronel de
Intendencia, Presidente de la Mesa de Concursos y
Subastas, Gerardo Fernández-Pintado.
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